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O projeto de extensão “Ensino de Português como Língua de Acolhimento” é uma continuação 
das ações extensionistas promovidas pelo Instituto Federal Catarinense - Campus Ibirama em 
2017 e 2018. A ação visa a oferecer aulas de Língua Portuguesa para imigrantes haitianos 
residentes no município de Presidente Getúlio - SC. Em consonância com as edições anteriores, 
o objetivo do projeto é colaborar para que o imigrante passe a fazer uso do idioma de forma 
proficiente, consolidando assim o conhecimento prévio da língua portuguesa decorrente da 
imersão cultural experimentada por esses indivíduos. Em consequência do cenário de 
pandemia, o projeto precisou ser reelaborado. Assim, a metodologia de ensino passou a se 
pautar na criação e divulgação de conteúdos para as mídias sociais. 
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